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RINGKASAN 
 
Cacing tanah merupakan sumber protein yang berpotensi unuk menjaga 
kesehatan, terutama meningkatkan daya tahan tubuh serta menambah nafsu 
makan. Binatang ini mengandung gizi tinggi antara lain protein 64-76%, energi 
900-1.400 kalori, lemak 7-10%, serta mineral air danasam amino paling lengkap. 
Protein yang dimiliki cacing lebih tinggi dari kadar protein pada daging mamalia 
yang hanya 65% dan ikan sebesar 50%. Budidaya cacing tanah memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi, modal sedikit tetapi produksinya dapat dijual dengan harga 
tinggi. 
Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan dan salah satu yang akan 
dibahas adalah Kecamatan Kalijambe Desa Sambirembe. Budidaya cacing tanah 
baru memasuki tahap awal di daerah Kalijambe terkhusus di Desa Sambirembe 
yang wilayah tersebut potensial untuk dibudidayakan hewan ini. Jarak yang tidak 
terlalu jauh untuk dijangkau dari wilayah perkotaan membuat wilayah ini sangat 
strategi dalam pemasaran. Hampir setiap rumah jugamemiliki lahan kosong yang 
tidak termanfaatkan dengan baik. 
Namun belum banyak warga Desa Sambirebe, Kecamatan Kalijambe 
yang mau menjadi pembudidaya cacing tanah. Hal ini dipengaruhi masih 
kentalnya adat kebiasaan di daerah tersebut, bahwa masih sulitnya inovasi baru 
untuk diterima dikalangan masyarakat setempat. Selain itu, generasi muda di 
daerah Kalijambe mengalami suatu fase “kehilangan generasi” muda karena 
didaerah tempat tinggalnya mereka tidak mendapat pekerjaan. Oleh karena itu, 
dengan diusulkannya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dapat membantu 
warga masyarakat Kalijambe dalam menjawab kebutuhan terkhusus menjawab 
kebutuhan generasi mudanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
